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Per a I'historiador, i molt especialment per a I'historiador de temes economics, 
el caos que regnava antigament en la forma de mesurar les coses representava un 
considerable problema. La diversitat afectava la nomenclatura de les unitats, perb 
també el seu valor i la seva transformació en múltiples i divisors. Si en unes zones 
mesuraven el blat en mitgeres, en unes altres ho feien en quarteres. Pero alla on ho 
feien en quarteres aquesta unitat no tenia sempre el mateix valor; mentre a Alcover, 
per exemple, valia quasi 69 litres, tan a prop com a la Selvadel Camp equivalia arnés 
de 74. No contents amb aquesta disparitat, encara n'hi havia una altra: els divisors i 
múltiples de les unitats. Així, mentre al Campde Tarragona, per exemple, la carga se 
subdividia en 12 quartans, a Osona es reparlia en 8, de quartans. Entre altres 
complicacions, podem esmentar que els sistemes depenien molt dels productes. Per 
exemple, les de capacitat no eren uniformes pera tots els liquids: el vi i I'oli tenien 
sistemes diferents. EIs grans, pel seu cantó, no es mesuraven a pes, sinó que també 
responienauns altres patronsde capacitat. Ladiversitateratan gran -ipensoque amb 
aixo el lector ja sean fara una idea- que els valors d'Alcover no es corresponien ni amb 
els del Burguet, ni amb els de la Plana. ni amb els del Rourell o Vilallonga. Potser 
I'unica població que responia íntegrament al sistema alcoverenc era el Mila. 
A aquesta disbauxa va venir a posar-hi ordre un invent revolucionari, que avui 
ens sembla absolutament Iogic, pero que en el seu moment va despertar no poques 
suspicacies pel que representava d'atemptat contra la varietat, les peculiaritats de 
cada lloc i el patrimoni cultural: ens referim al sistemam~tricdecimal, que a mésvenia 
marcat pel segellde la Revolució Francesa, cosaque en va retardar I'aplicacio a I'estat 
espanyol fins el 1849. Amb tot, lavalidesa mai no vasergeneral, i aquí tenim el sistema 
de pesar les avellanes en lliures per demostrar-ho. 
Si abans m'he referit a les dificultats de I'historiador per interpretar les dades 
antigues, ho he fet, perb, per ressaltar el valor d'un llibre que els sera de gran ajut. 
Pesos, mides i mesures dels Pai'sos Catalans, efectivament. presenta un triple valor. 
Duna banda, ofereix un panorama general dels diversos sistemes que s'empraven a 
Catalunya. En segon Iloc, ofereix un Diccionari dels pesos, mides i mesures dels 
PaiSos Catalans. Per Últim, presenta un desglossament poble a poble del Principat 
delsseus respectius sistemes, amb referbncia a les Cortsde Monsó de 1585. Deixem, 
doncs, en aquest punt, I'inter6sgeneral del llibre i anem aveure I'específicament local 
alcoverenc. 
Alcover, en línies generals, participa en els sistemesde pesos, mides i mesures 
corrents al Campde Tarragona, laqual cosa no vol dir, comja hemvist abans, que els 
valors siguin equivalents. Ara bé, aquests sistemes, que compartien pobles com ara 
la Selva, Reus, Valls, Tarragona, el Morell o Alforja, junt amb Alcover i el Burguet, no 
coincidien totalment amb el sistemade la Plana -recordemque en aquest moment Al- 
cover, el Burguet i la Plana eren tres identitats independents-, encara que I'única 
discrepancia de la Plana era en les mides, en qub compartia ei sistema de Montblanc. 
de fet, la influencia montblanquina es deixava sentir per tot aquel1 cantó: la Riba, 
Vilaverd, Farena, Cabrera, pero no Mont-ral ni I'AixAviga. 
Si ensfixem en el sistema alcoverenc, que pot veure's en elquadre, de lescinc 
mesures, tres són prbpies i altres dues coincideixen amb el patró barceloni. Pel que 
fa a les mides, és a dir, la longitud, hi havia tres sistemes basics en tot el Principal: 
I'occidental, que es regia per I'alna, i I'occidental, que es regia o bé perla canade Bar- 
celona, o bé per la cana de Montpeller. La cana de Barcelona era la mida propia del 
Camp de Tarragona i, per tant, no ha d'estranyar que sigui emprada a Tarragona. 
Reus, Valls o Alcover. En canvi, a la Plana, com ja hem dit, imperava el sistema 
occidental, 6s adir, I'alna. una mica méscurtaque lacana barcelonina: si lacanavalia 
1'554 m., I'alna equivalia a 1'255 m. 
L'altra mesura en que Alcover coincidia amb Barcelona era la d'oli i en aixo ja 
no hi havia tanta unanimitat comarcal. Hi havia un grup de pobles -entre ells Alcover, 
el Rourell, Vilallonga, el Mila, Vallmoll- que coincidien al peu de la lletraamb els valors 
barcelonins, és a dir, una carga equivalent a 124'5 l., subdividida en 30 quartans, 
aquests en 4 quartons i aquests en 4 quartes. Pero la majoria de pobles de la comar- 
ca -entre ells, Valls, Reus, Tarragona, la Selva- tenien com a unitat la cinquena, 
subdividida en cinc quartans, encaraque els valorsde lacinquena no erenuniformes. 
En les rnesuresdepes, pot semblar, si ensrefiemdelquadre,que cadapoblació 
tingui un sistema diferent. En realitat, aixo no és així, perque les unitats de pes eren 
a tot arreu les mateixes, per aquest ordre, de majora menor:quintar, rova, Iliura, unca; 
pero amb diferencies de valor: del quintar d'Horta de St. Joan, que valia 54'56 Kg., al 
de Girona, que en pesava40. Els extrems en elvalorde les roves eren, doncs, de 13'64 
i 10 kg.. respectivament. Tampoc no hi havia coincidencia en el valor de les 
subdivisions. El quintar sempre equivalia a 4 roves. La rova, pel seu cantó, solia 
comprendre 26 Iliures, pero la rova d'Alcover era de 28 i la de Mont-ral de 36. Al seu 
torn, la lliura solia subdividir-se en 12 unces, pero la de la Selva en valia 14'5. Si 
prenem la rova com a unitat comparativa, la d'Alcover valia 12'4 kg., és a dir, que es 
tractava. si se'mpermet el jocde paraules. d'unarovade pes, almenys si lacomparem 
amb les de Tarragona (10'8 kg.) o Reus (10'2 kg.) i en canvi rnolt semblant a la rova 
de Mont-ral(12'45 kg.), que era la que imperava en tota la zonade Montblanc (la Riba, 
Vilaverd, I'Espluga ...). Curiosament, en aquest cas, la Plana es distanciava de Mont- 
blanc i els seus valors s'assemblaven als de Tarragona. 
Tocant a les rnesures de grans, tornem a trobar-nos amb un sistema bastant 
comú per a tots els pobles del Camp de Tarragona. Es tracta de la quartera de 12 
quartans de 4 quarterons. Les diferencies, en aquest cas, cal trobar-les en el valor 
absolut de la carga, que era de 74'753 litres a la Selva o de 63'094 1. a Reus. La 
d'Alcover, amb 68'915 1. es troba en una situació intermedia, molt similar a la de la 
Plana (68'794 1.) i superior a la del Burguet (65'053 l.). 
Per últim, quant a les mesures de vi, el sistema comarcal venia a basar-se en 
lacarga, que se subdividiaen 12 quarters, encaraque en algunscasos hi haviaunitats 
intermedies (com I'eimina a Tarragona) i en altres es distingia entre quarters grossos 
i xics (com a Valls, Tarragona o Reus). Una altra diferencia, naturalment, era el valor 
absolut de les unitats. La carga d'Alcover era una de les més grosses - no m'he parat 
a comprovar si n'hi havia alguna de major-, amb un valor de 188'456 1. Les de la Selva, 
el Rourell, Valls, el Burguet o Vilallonga no arribaven encapcas als 180 i, amb tot, eren 
de cabuda molt superior a les de Montblanc (154'35 l.), la serra de Prades (160'76 1.) 
, o  el Priorat (165'03 l.). 
Si intentem resumir tota aquesta multiplicitat de dades, ens resultara que el 
sistema alcoverenc solia coincidir amb el més usual a la comarca del Camp, igual que 
el del Burguet; la Plana, en canvi, de vegades s'acostava mes a Montblanc. Per altra 
banda, el sistema d'Alcover era seguit al peu de la lletra per la gen! del Mila 
(desconeixem les dades de la Mas6) i en pari pels del Burguet, mentre que a I'Albiol 
seguien el sistema selvata. 
QUADRE DELS PESOS. MIDES i MESURES D'ALCOVER I POBLES DEL VOLTANT 
Poble Gra Vi Oli Pes Mida 
La Selva Q=74'753 1 C=175'947 1 Cq=19'775 1 11 =500 g 
-12 qa '$2 qr =5 qa =14'5 u 
Mont-ral Q=66'139 1 r=12'45 kg 
=2 F=12 qa =36 11 
Vilallonga Q=68'915 1 C=175'473 1 =Barcelona =Barcelona 
=12qa . =12qr 
El Rourell Q=68'283 1 C=179'741 1 =Barcelona - 
=12qa =12 qr 
Valls Q=69'217 C=172'686 1 Cq=20'750 I II=? =Barcelona 
-12 qa -12qrgr =5 qa =12 u 
Reus Q=63'084 1 C=170'849 1 Cq=20'75 I r=10'2 kg =Barcelona 
-12 qa =12qrgr 5 qa =26 11- 
Tarragona Q=72'3551 C=170'73 1 
=12 qa =6 e= 
12qrgr 
Alcover (2-68'915 1 C=188'915 1 
=12 qa =12qr 
El Burguet Q=65'053 1 C=173576 1 
La Plana Q-68'74 - qa=4'669 1 
=12 qa 
Abreviatures: 
al: alna gr: gros Qn: quintar 
C: carga Kg: kilogram qr: quarier 
Cq: cinquena 1: litre r: rova 
e: eimina 11: lliura u: unca 
f: faneca O: quartera =: igual a 
g: gram qa: quarta -: no consten les dades 
